







ACW482 - Analysis and Development of
Accou nting Information System
[Analisis dan Pembangunan Sistem Maklumat Perakaunan]
ACP331 - Advanced Accounting Information System
fSisfem Makl umat Perakaunan Lanjutanl
Duration: 3 hours
[Masa: 3 jam]
Please check that this examination paper consists of EIGHT pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inil.
Instructions: Answer FOUR (4) questions. Section A are GOMPULSORY
and choose TWO (2) question from Section B.
Franan: Jawab EMPAT (4) soalan. Bahagian A adalah WAJIB dan pilih
DUA (2) soalan daripada Bahagian Bl.
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Section Az (COMPULSORY) (50 marks/markah)
Question I (25 marks)
Studio Bank Berhad (SBB) was established in 1990 to provide commercial banking
senrices to organizations and individuals. The bank has been successful and profitable
since this t'me, although the overall impression gven is of a slow-moving institution,
which has not kept up-to-date with recent changes in technology.
The bank has a web site to promote its services, but on-line banking using the Internet is
not yet available to its customers. The Board of SBB recognizes that lntemet banking must
be provided in the near future if the bank is to remain competitive.
You have been appointed as a special project accountant with specific responsibility to
oversee the upgrade of the bank's Internet strategy.
Required:
(a) Advise the Board of SBB on how to develop and implernent an Internet banking
stategy.
[ 13 marks ]
(b) Discuss the advantages and disadvantages of outsourcing the vniting aod
maintaining of the web site for SBB's Intemet banking opdrations.
[ 12 marks ]
Soalan 1 (25 tnarkah)
Sndio Bank Berhad (SBB) ditubuhlcan pada tahun 1990 untuk metnberi perHridmatan
perbanlan kepada pelanggan organisast dan perseorangan. Sekian lama SBB masih amat
berjaya dan menguntunglcan, walaupun ia difahamlcan sebagai sebueh institusi yang
lambat bergerak dan tidak bertepatan dengan lcemajuan dalam perubahan teloologi.
SBB nempunyai satu laman web untak membuat promosi perlchidmatan banh tetapi
perbanlcan secara Internet masih belum dtsedialcan untuk pelanggan bank Lembaga
Pengarah SBB mengahti bahawa perbanlcan Internet perlu disedialcan pada masa aknn
datang supaya bank ini boleh rnengekallcan daya pers aingannya.
Anda dilantik sebagai akauntan projek khas yang ditugaslmn untuk mengawasi
peninglcatan strategi perbankan Intemet.
DikehendaW:
(a) Memberi nasihat kepada Lembaga Pengarah SBB bagaimana untuk
nembangunlmn dan melaksanalun strategi perbankan Internet.




(b) Bincangkan kelebihan dan kelemahan menggunalean sumber luar (outsourcing)
dalam menulis program dan menyelenggarakan laman web perbankan Internet
untuk SBB.
I I2 markah J
Ouestion 2 (25 marks)
Rapid Computer Services (RCS) provide a wide range of systans development, project
management and other computing services. A developing strength of RCS is in the field of
systems analysis and requirements definition in complex organizations. As a consequence
of this expertise RCS have been invited to undertake a complete systems development
project for Diamond Furniture Berhad (DFB), a listed company at Bursa Malaysia. DFB
have grown from being a small family run business to one that now exports fumiture to
over 30 countries throughout the world.
The company has gtown over the last l0 years. Many problems have ernerged with the
processing of orders, and staff in the three departments involved, Sales, Production and
Dispatch, have become increasingly hostile to each other. As the number of orders have
increased, and become more complex, the ability of DFB to meet customer expectations
has decreased, whilst the number of errors and customer complaints have increased. Board
of Directors is particularly concemed that, even though data exists concerning the number
of errors, delays and complaints, no one has an overall understanding of the pattem of
complaints or cause of the errors.
RCS have been asked to undertake the systems analysis, systems design and
implernentation of a new 'Order Processing Information System' for DFB. An objective of
the system is to provide customers with web-access so that they can view the current status
of their orders online. It is hoped that the new information system will reduce errors, and
the number of customer complaints, and at the same time provide more detailed
information regarding the nature of complaints and errors.
Required:
(a) What are the major fact-finding methods that can be used in the systerns
investigation phase of a project and which would you use for this phase of the DFB
project? Justiff your choice with reference to the advantages and disadvantages of
each method identified, and their appropriateness for supporting the systerns
investigation stage of the DFB project.
I 15 marks ]
O) Write a memorandum for DFB staff explaining the major security threats to the
information system that the company may face, and outline a set of operational
procedures to counter these threats.
I l0 marks ]
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Soalan 2 (25 rnarkah)
Rapid Computer Serttices (RCS) memberi perkhidmatan pembangunan sistem, pengurusan
projek dan perkhidmatan komputer yang lain. Kelotatan yang dibina oleh RCS adalah
dalam bidang analists sistem dan definisi keperluan dalam organisasi yang ntmit.
Berilafian kemahiran ini, RC.t telah diminta untuk mengendalikan satu projek
pembangunan sistem yang lengknp bagi Diamond Furniture Berhad (DFB), sebuah
syarilrat tersenarai di Bursa Malaysia. DFB telah berkembang daripada sebuah syarikat
lrecil yang diuruskan oleh ahli keluarga kepada satu pertiagaan yang mengeksport
perabot kepada 30 buah negara di dunia.
Syarilcat telah berkembang semenjak I0 tahun kebelakangan ini. Banyak masalah telah
timbul berhubung dengan pemprosesan pesanan dan perhubungan pekerja di tiga
bahagian iaitu Jualan, Pengeluaran dan Penghantaran, menjadi semakin tegang. Jumlah
pesanan diterima telah meningknt dan menjadi semakain rumit dan dengan ini
menyebablcan DFB larang mampu untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pada
,nasa yang sama, jumlah kesilapan dan aduan pelanggan telah meningkat. Lembaga
Pengarah berasa birnbang l<erana, walaupun data wujud mengenai jumlah kesilapan,
lrelewatan dan aduan, tidak ada seorang pun yang memahami secara keseluruhan jmis
aduan dan sebab kesilapan berlalau
RCS telah diminta untuk mengendalilcan analisis sistem, relaan sistem dan pelalaanaan
sistem baru 'Sistem Maklumat Pemprosesan Pesanan' untuk DFB. Salah satu objelaif
sistem ini adalah untuk memberikan pelanggan peluang kemasukan ke laman web
syarilmt dan mengetahui kedudulcan pesanan mereka secara talian. Sistem maklumat baru
ini diharaplran dapat mengurangkan kesilapan dan jumlah aduan pelanggan dan pada
masa yang sama dapat memberi maklumat terperinci mengenai jenis aduan dan kesilapan.
Dikehendaki:
(a) Apakah cara utama untuk mendapat faha di peringkat penyelidilcan dan apalrah
cara yang anda alun gunalcan untuk projek DFB diperingkat ini? Jelaslmn pilihan
anda dengan merujuk kepada kelebthan dan kelemahan setiap cara yang
dikenalpasti dan lcesesuaian cara ini di peringlcat penyelidilcan projek DFB.
[ ]5 markah J
(b) Sediakan memorandum lcepada pekerja DFB untuk menjelaskan ancaman
keselamatan sistem maklumat yang mungkin akan aknn dialami oleh syarikat dan
merumuskan satu set prosedur operasi untuk mengatasi ancaman ini.





Section B: (Answer TllO (2) questiondJawab DaA @ soalan). (50 markdmarkah)
Ouestion 3 (25 marks)
Information technology planning involves four phases:
' Aligung the information technology (IT) plan with the overall business
plan.
. Describing the firm's IT infrastnrcture.
. Allocating resources to specific information systems and projects.
. Planning specific information system projects.
Required:
(a) What is the purpose of project planning? How do managers use Gantt charts and
the critical'path method in project planning?
[ 7 marks ]
(b) When does it make sense to design a custom program rather than using off-the-
shelf commercial software? Give some examples.
[ 6 marks ]
(c) Give examples of several different kinds of computer errors, and dessribe how
these errors affect peopie.
[ 6 marks ]
(d) What is the cost-benefit analysis approach? Why is it useful in the information
technology planning process?
[ 6 marks ]
...6t-
(b) Dalam keadaan apaknh merebentuk program
dengan prograftl 'off-the-shelf ? Beriknn contoh.
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Soalan 3 (25 markah)
P er anc angan telvto lo gi maklumat me lib atknn empat p eringkat :
. Memadanlcan perancangan tehtologi maklumat dengan perancangan perniagaan
secara keseluruhan
. Menghuraikaninfrastrulcturtehtologimaklumatfirma
. Mengagihkan sumber lcepada sistem maklumat tertentu dan projek
, Merancanglcan projek sistem maklumat tertentu
Dikehendaki:
(a) Apalcah tujuan perancangan projek? Bagaimana pengurus menggunakan carta
'Gantt' dan cara 'critical path' dalam perancangan proiek?
[ 7 markah J
'cwtom' Iebih baik berbanding
[ 6 markah J
O) What are the two
difficult?
(c) Berilran contoh beberapa jenis kesilapan komputer dan terangkan bagaimana
lresilapan ini membawa kesan kepada manusia.
[ 6 markah J
(d) Apalrnh yang dimalrsudkan dengan pendekatan analisis kos-fa:edah? Mengapa ia
amat berguna dalam proses Perancangan tehtologi maklumat? [ 6 marlcah J
Ouestion 4 (25 marks)
Computer crime is growing along with the growth of computers and the Internet. Every
technological breakthrough seerns to bring a new crime wave, as criminals find new ways
to exploit the new technologies. Our legal system is having frouble keeprng up with the
social changes brought on by information technology. Many of our time-honoured
principles seern to be threatened by new tecbnology; occasionally these principles even
seem to be at odds with each other.
(a) What is the most common computer srime? Who commits it? What is being done
to stop it?
[ 5 marks ]
inherent characteristics of computers that make security so
[ 5 marks ]






Eve:ry afternoon at closing time the IS deparknent copies all
accumulated transaction information from disk to tape. Whf
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of the day's
[ 5 marks ]
(e) In what ways can computer secr:rity protect the privacy of individuals? ln what
ways can computer security threaten the privacy of individuals?
[ 5 marks ]
Soalan 4 (25 markah)
Jenayah lromptuter menjadi semakin banyak dengan perkembangan penggururan leom2ruter
dan Internet. Setiap pencapaian baru dalam telcnologi turut membawa haluan jenayah
bant kerana penjenayah alcan mencari cara baru untuk menyalahguna telanlogi baru.
Sistem perundangan kita mengalami masalah untuk menjadi standing dengan perubahan
sosial yang dibawa oleh telmologi maklunat. Kebanyakan prinsip yang baik di, masa
larnpau seolah-olah diancam oleh telmologi bant; kadang-lcadang prinsip ini juga seolah-
olah tidak sehaluan satu sama latn.
(a) Apakah jenayah komputer yang biasa berlalw? Siapa
Apalmh yang telah dilalatkan untuk memberhentikannya?
yang melahtlcannya?
[ 5 rnarkah ]
(b) Apakah dua sifat semula jadi komputer yang menyukarkan keselamatan?
[ 5 marlcah J
(c) Menghurail<an beberapa teknik lceselamatan lomputer yang berbeza dan jelaskan
tujuan setiap satu.
[ 5 markahJ
(d) Setiap petang apabila tiba rnasa penutupan, Bahagian IS akan membuat salinan
maklurnat transalcsi terlatmpul harian daripada disket lcepada pita. Mengapa?
[ 5 markahJ
(e) Bagaimanalcah keselamatan komputer boleh melindungi data sulit perseorangan?






Ouestion 5 (25 marks)
Jesco Sdn Bhd, a hypermarket with ten branches in Malaysia is considering installing a
new accognting syst-m for all its branches. Biztrak program is one of the accorurting
packages that you will propose for the approval by the Board of Directors. You are
iequiria to wriie an Evaluation Report for presentation in the next meeting of the directors.
You report must address the following features of Biztrjak ProSram.
(a) Ways to apply securitY;
(b) Database utility;




(c) 'Party setup'; dan
(d) 'e-Bridge'.
[ 5 marks ]
I l0 marks ]
[ 6 marks ]
[ 4 marks ]
Soalan 5 (25 markah)
Jesco Sdn Bhd, sebuah pasar raya dengan sepuluh cawangan di Malaysia sedang
mempertimbangankan pernasangan satu sistem peralcaunan bant untuk setnuct
"o-ingonnyo. Biz*ak 
program mentpalran satu daripada sistem peraluunan yang
dicadingtran oleh anda untuk mendapat kebenaran daripada Lembaga Pengarah. Anda
dikehendaki untuk rnenyedialcan satu Laporan Penilaian untuk dipersembahlcan di
mesyuarat pengarah yang alwn datang. Laporan anda hendaklah rnelitupi ciri'ciri Biztrak
program berilai:
[ 5 markah ]
[ 10 marlmh ]
[ 6 marlcah J
[ 4 rnarlcah ]
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